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Анотація. У цій статті проаналізовано як інтерпретація, припущення і очікування впливають
на комунікацію в умовах різних культур. Також розглянуто деякі аспекти, в яких функціонує міжку-
льтурна комунікація на різних рівнях лексичного наповнення, граматики, вимови і на менш помітних
рівнях особливостей дискурсу, соціолінгвістичного використання мови і рівнях, які включають куль-
турні передумови. Подано висновки про важливість ментальності в міжкультурних ситуаціях, а
також про необхідність підвищення поінформованості і розуміння інших культур викладачів вищих
навчальних закладів.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, аспекти функціонування міжкультурної комунікації,
ментальність, викладачі вищих навчальних закладів.
Abstract. The articleexamines how communication across cultures can be affected by participants’
interpretations, assumptions and expectations. We consider some ways in which cross-cultural
communication functions at the various levels of words, grammar, pronunciation and at the less obvious
levels of discourse patterns, sociolinguistic uses of language and levels involving cultural presuppositions.
Finally, we draw some conclusions about the importance of attitudes in cross-cultural situations and of the
need to raise awareness and understanding of other cultures by the lecturers of the higher educational
institutions.
Key words: cross-cultural communication, aspects of cross-cultural communication functioning,
attitudes, lecturers of the higher educational institutions.
Вища освіта завжди була інтернаціональним інститутом. Проте друга половина ХХ ст.
ознаменувалась розвитком процесів інтернаціоналізації вищої школи. Коли ми говоримо про
інтернаціоналізацію української освіти, інтеграцію у світовий освітній простір, то, як прави-
ло, маємо на увазі лише навчання за кордоном наших студентів. Проте, варто зазначити, що
вітчизняна вища освіта поступово приваблює все більшу кількість молоді з країн, які розви-
ваються (Азії, Африканського континенту) та держав пострадянського простору, зокрема,
Узбекистану, Азербайджану, Грузії, а отже, мультикультурні аудиторії стають звичним яви-
щем. Така ситуація може стати певним викликом для викладачів англійської мови, зокрема,
оскільки, по-перше, англійська мова є найбільш затребуваною іноземною мовою серед сту-
дентів вищих начальних закладів як українських, так і іноземних; по-друге, вимоги та очіку-
вання викладачів англійської мови сьогодні є дуже високими;  по-третє, вітчизняні викладачі
не завжди готові до адекватної інтеракції з культурно- та мовно-різноманітною аудиторією.
Тож в групах, де процес спілкування, взаємодія, сприйняття  значною  мірою впливає на сту-
дентів, вкрай важливо, щоб викладачі іноземної мови володіли навичками ефективного спіл-
кування у контекстах різних культур. І, якщо від викладача буде вимагатися вищезазначене,
перш за все, йому (їй) важливо буде зрозуміти ту роль, яку культура відіграє в умовах муль-
тикультурного навчального середовища.
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Люстіг і Кестер визначають культуру як «завчений набір загальних інтерпретацій про ві-
рування, цінності і норми, які впливають на поведінку великої групи людей». Аналогічним
чином, Самовар і Портер пояснюють культуру «як середовище, яке зачіпає і змінює всі аспе-
кти людського життя, в тому числі особистісні риси, те, як люди позиціонують себе (що
включає в себе прояви емоцій), спосіб їх мислення, як вони рухаються і, як вирішуються
проблеми» [1]. Дійсно, культура виходить далеко за межі особливостей клімату, їжі та одягу
країни походження студента. Тому обізнаність із особливостями культурної комунікації на-
буває все більшого значення.
У цій статті ми розглянемо як інтерпретація, припущення і очікування, які  значною мі-
рою походять із культурних засад учасників, впливають на комунікацію в умовах різних
культур. Розглянемо деякі аспекти, в яких функціонує міжкультурна комунікація на різних
рівнях лексичного наповнення, граматики, вимови і на менш помітних рівнях особливостей
дискурсу, соціолінгвістичного використання мови і рівнях, які включають культурні переду-
мови. І на завершення, ми зробимо деякі висновки про важливість ментальності в міжкуль-
турних ситуаціях, а також про необхідність підвищення поінформованості і розуміння інших
культур.
Ми зосередимо нашу увагу на іноземній мові, маючи на меті з’ясувати, які знання і розу-
міння яких культурних особливостей є необхідним, щоб вивчати іншу мову і спілкуватися з
представниками із різних країн.
У ситуаціях міжкультурної комунікації важливим є не тільки те, що відбувається або що
сказано, але в результаті й те, як учасники інтерпретувати взаємодію. Розбіжність між тим,
що ми думаємо означає те, що кажуть інші і тим, що вони мали намір сказати може трапити-
ся в будь-якому акті комунікації. Під час вивчення англійської мови, студенти повинні бути
постійно готові до неточностей у значенні, оскільки учасники комунікації використовують
різні системи і принципи тлумачення. І чим ґрунтовніші мовні вміння у вимові, граматиці
або лексиці, тим існує більша небезпека, що можуть вступити в гру інші приховані рівні ко-
мунікації. Учасники з обох сторін будуть вважати, що вони мають на увазі одне й те саме під
різними жестами або моделлю дискурсу, але насправді вони часто інтерпретують їх по-
різному. У окресленому контексті викладач має пам’ятати, що:
Слова
Для багатьох студентів, вивчення іноземної мови повністю зводиться до вивчення слів.
Головною метою студентів стає накопичення об’ємного лексичного багажу, й вони концент-
руються на вивченні нових і складних слів. Ці студенти не достатньо усвідомлюють важли-
вість вивчення нових значень вже відомих слів, особливо, саме простих слів, адже, як часто
виявляється, прості слова мають несподівані культурні смисли.
Граматика
Граматика часто може внести несподівані труднощі в міжкультурну комунікацію, коли
опановувачі іншої мови не з’ясували зв’язку між граматичною формою та функцією мови.
Вимова
Очевидним є те, що коли вимова слова спотворена, це може викликати проблеми в
міжкультурній комунікації. Це зазвичай відбувається, коли мовці мають погану вимову
або заплутують слова. Менш очевидні проблеми можуть виникати, коли на  учасників
комунікації, які добре володіють англійською мовою, наприклад, впливають місцеві мовні
тренди. Такі діалектичні окраси мови могли б бути цілком прийнятними в локальній ситуа-
ції, але можуть призводити до труднощів, коли англійська використовується у міжнародному
контексті.
Мова тіла
Одні і ті ж жести або рухи тіла можуть висловлювати абсолютно різні повідомлення у рі-
зних культурах.Єдиним універсальним засобом розташування до себе партнера є посмішка,
вона використовується й правильно сприймається в будь-якій країні й будь-якій культурі.
Посмішка є найбільш ефективною формою спілкування, і, загалом, найкращим комплімен-
том, котрий ми можемо зробити своєму співрозмовникові, це  щирий прояв інтересу до нього
і його проблем.
Особливості дискурсу
Мовці з різних культур використовують різні моделі дискурсу з огляду на  структуруван-
ня інформації або інтерпретування того, що говорять інші. Навіть, мовчання використовуєть-
ся для структурування дискурсу: за довжиною паузи учасники розмови знають, що мовець
закінчив говорити і наступила їх черга висловити думку.
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Соціолінгвістичне застосування
Соціолінгвістичне використання мови тісно пов’язане з особливостями дискурсу, але з
більшим акцентом на соціальному контексті, а саме: віковому цензі, сімейному статусі та
іншому. І тому, частиною проблеми у вивченні іноземної мови є розуміння того, як керувати
соціолінгвістичним використанням мови [2; 3; 4].
Таким чином, ми розглянули міжкультурну комунікацію з позиції вивчення іноземної мо-
ви. Ми зазначили, що не лише мова та модель поведінки відіграють визначальну роль у між-
культурній взаємодії, але й інтерпретації мови та моделі поведінки учасниками ситуацій, так
як ця інтерпретація часто «оздоблює» сприйняту ідею. Наша власна культура надає нам сис-
тему інтерпретації мови та взаємодії, і в міжкультурних ситуаціях ми повинні бути обізнані з
цими системами і прагнути вийти за їх межі. У цій статті ми виокремили систему різних рів-
нів спілкування, щоб обговорити якнайбільш очевидні рівні: слова, граматика і вимова часто
затінюють важливу роль мови тіла, особливості дискурсу, соціолінгвістичне використання
мови і культурні передумови. В особистому спілкуванні всі ці рівні, як правило, працюють
одночасно, в поєднанні. Завершуючи на позитивній ноті, не варто забувати, що вже  трива-
лий  час люди з різних культур уживаються один із одним і, незважаючи на те, шо вони є
представниками різних культур, усім їм притаманна гуманність. Добра воля і привітна по-
смішка може подолати будь-які перепони. Терпіння, довіра і чутливість є частиною міжна-
родної мови людства, яка виходить за рамки слів.
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СУЧАСНИЙ ТЕКСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ
МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація. У статті розглядаються основні шляхи підвищення та вдосконалення мовної компе-
тенції студентів при роботі із сучасними текстами. Аналізуються методи роботи з текстом на рі-
зних мовних рівнях, що сприяє підвищенню мовної культури, формуванню мовної картини світу осо-
бистості.
Ключові слова: текст, мовна компетенція, мовна культура.
Abstract. The article discusses the main ways to enhance and improve students language competence
when operating with the modern texts. Analyzes the methods of working with text in different linguistic
levels, that improves language culture, language picture of the world of the individual.
Key words: text, language competence, language culture.
Оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особи-
стості. Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості,
пам’яті, інформації, засобом управління своєю поведінкою.
Удосконалення мовної компетентності не може обійтися без опори на національну мову,
на мовні знаки національної культури. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її су-
купності й багатогранності, здатен стати творцем мовних цінностей. Це відбувається тоді,
коли у мовному вихованні закладено можливості активного використання текстів усіх мов-
них стилів – від розмовно-побутового до офіційно-ділового та наукового.
